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From the saints martyrs of Vic to Castor and Pollux.
Notes for a regressive anthropological essay 
L’anàlisi dels patrons de la ciutat de Vic per 
etapes des del present envers el passat —
història regressiva— permet observar com 
a cada moment refundacional de la ciutat 
s’han debatut els símbols divins que la repre­
senten. Una nova lectura de les narracions 
medievals i de les tradicions orals sobre els 
sants màrtirs Llucià i Marcià és el fonament 
d’una hipòtesi que, a partir dels símbols del 
foc i dels bessons, relaciona els sants cris­
tians amb Càstor i Pòl·lux, possibles advoca­
cions del Temple Romà d’Auso.
The analysis of the patron saints of the 
city of Vic in stages from the present to 
the past —regressive history— enables us 
to observe how in each new foundational 
period of the city the divine symbols that 
represent it were debated. A new reading 
of the medieval narrations and of the oral 
traditions about the martyr saints Lucy and 
Marcia is the basis of a hypothesis that, 
from the symbols of fire and twins, relates 
the Christian saints with Castor and Pollux, 
possible dedicatees of the Roman Temple of 
Auso.
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Els sants patrons d’una ciutat materialitzen un cert acord d’una comunitat 
a l’hora de fer viure internament i externament la seva imatge col·lectiva, i ho 
fan no pas estalviant tensions i contradiccions. Si observem aquest acord en la 
dimensió històrica, és prou conegut el fet que les continuïtats i discontinuïtats 
en les narratives dels patrons mostren unes constants i/o uns trencaments que 
reflecteixen notablement bé algunes de les circumstàncies que la comunitat ha 
anat articulant en cada període històric.
Pel que fa a la ciutat de Vic, un grapat d’observacions i d’hipòtesis que vaig 
elaborar ara fa més de vint anys —i que ara he tingut l’ocasió de desempolsinar—, 
afegides a l’atzar del retrobament d’una traça material (un conducte subterrani 
vora del Temple Romà),1 m’han empès a recuperar les meves anotacions per, a la 
manera de la història regressiva que vaig conèixer de Nathan Wachtel al principi 
de la dècada dels 1990,2 enunciar alguns camins potser interessants. Això amb 
1. Segons la informació del 9 de febrer del 2016 que, amb fotografia inclosa, podeu consultar a http://
www.el9nou.cat/noticies_o_0_/45834/descobreixen-tunel-subterrani-entre-temple-roma-vic-placa.
2. Wachtel, Nathan. Le Retour des Ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie, xxe-xvie siècle (essai 
d’histoire régressive). París: Gallimard, 1990.
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han estat traslladats —amb la narrativa hagiogràfica inclosa— des del seu 
martiri situat a Nicomèdia, probablement l’any 255, i adoptats com a propis 
pels vigatans ja en els darrers segles de l’edat mitjana. Jaume Villanueva 
reforça aquest argument el 1806 i, malgrat la defensa de la vigatanitat dels 
sants argumentada per part de diversos erudits de la ciutat —defensa que 
s’allargarà amb escrits fins més enllà de la meitat del segle xix— l’ambient 
lletrat de la ciutat anirà fent-se seva la idea il·lustrada i positivista que 
en realitat es tracta de «l’apropiació» d’uns màrtirs orientals desdoblats en 
«vigatans». Igualment, la descoberta de les restes del Temple Romà l’any 
1882 fa que el vincle de la ciutat moderna amb l’Auso romana s’imagini a 
partir de les traces arqueològiques materials i no tant a partir de la vinculació 
ritual amb uns sants patrons.5
–  D’altra banda hi ha l’aposta dels ordes religiosos que van agafar poder amb la 
contrareforma, que s’esforcen per beatificar sants propis.6 Aquesta operació 
anava lligada a una vinculació del nou patró de la ciutat amb una mística 
religiosa espanyola i contrareformista, a més de situar-lo en uns segles 
molt més recents i en un àmbit ciutadà fàcilment identificable. I recordem, 
sobretot, que això passava en la dècada de 1860, uns anys de profunda crisi 
econòmica i d’una visible necessitat de refundació de la ciutat, que estava 
acabant de perdre l’important pes que havia tingut en el panorama català.
Els Sants Màrtirs, patrons únics i simètrics des del 1656
En un graó històric anterior, Joan Arimany detecta molt bé l’any decisiu 
de 1656.7 Un bisbe acabat de nomenar, davant de la multiplicitat de patrons 
possibles, demana al Consell de la Ciutat quin ha de ser el sant patró únic, atenint-
se a les normes vaticanes contrareformistes que des de 1630 en permetien un 
màxim de dos i que demanaven que fossin triats amb la participació de diversos 
estaments civils i religiosos de la població. El Consell proposa per unanimitat els 
Sants Màrtirs, sant Llucià i sant Marcià —amb qui la institució municipal manté 
una estreta i intensa relació des de fa almenys un parell de segles. El Capítol 
de canonges, en canvi, proposa sant Just, un sant vigatà que les narracions 
situen entre els segles viii i x, i molt vinculat al clergat catedralici. S’acaba 
imposant l’opció dels Sants Màrtirs i els canonges acaben assumint-los, després 
de múltiples resistències, a canvi de nomenar sant Just patró de tota la diòcesi 
episcopal vigatana.8 
5. Podeu veure els detalls d’aquest debat a Arimany, op. cit.
6. Ibidem, p. 771.
7. Per a tot aquest apartat continuem utilitzant les precises fonts aportades per Arimany, op. cit., p. 
757-771.
8. Una advocació de diòcesi que l’any 1868 el bisbe canvia per sant Joan Baptista, justament en els 
mateixos anys del canvi de patró de la ciutat de Vic. No és cap sorpresa que en els debats del 1656 ni tan 
sols s’esmenti la possibilitat de Miquel Argemir, mort feia ja trenta anys però que encara no era identificat 
com a possible sant per cap dels sectors ciutadans consultats. En canvi, potser és més sorprenent l’oblit en 
totes aquestes operacions de Bernat Calbó, un bisbe del segle xiii decisiu en la història de la ciutat i del 
país, però que no seria canonitzat fins al 1710.
el benentès que em limito a la feina agradable de proposar un angle de lectura 
(beneficiat per excel·lents i documentats treballs com el de Joan Arimany), però 
que les meves grans limitacions en èpoques i materials històrics tan diversos deixa 
per fer la veritable feina d’aprofundiment: la intenció seria deixar l’esbós dibuixat 
d’un camí per als investigadors que estiguin capacitats per recórrer-lo.
A la manera de Wachtel, doncs, farem el recorregut històric a l’inrevés, 
partint dels darrers segles per anar, en talls temporals, cap enrere. D’aquesta 
manera pretenc que s’entengui més bé com una època «inventa» la seva imatge 
tot creant continuïtats i discontinuïtats envers l’època precedent, l’única amb 
la qual té contacte directe i en relació amb la qual cal ressituar poders, visions 
del món i conflictes. Alhora, en aquest recorregut serà pertinent la idea de donar 
relleu sobretot a les informacions que queden sense explicar o que semblen 
invencions banals: són els ben coneguts «implícits culturals», que es donen per 
fets com si fossin evidències, i que ningú de l’època comenta ni posa en dubte 
perquè provenen d’allò que ja s’ha donat per naturalitzat. Sabem prou bé que, 
en l’anàlisi antropològica, és en aquests implícits on acostuma a haver-hi més 
espai d’interpretació, i que els documents de l’època presenten aquests implícits 
dins de narratives o realitats opaques i no aptes per ser interpretades. Per això 
procuraré separar-me de l’actitud que observa els detalls com si fossin simples 
curiositats o ocurrències fabulístiques d’una època i, en canvi, assajaré de proposar 
altres nivells de lectura, seguint la formulació de l’acabament clàssic de les faules 
gregues ho mythos deloî («la narració demostra que…»). Aquest mecanisme de 
cercar interpretacions als elements argumentals serà especialment oportú en la 
lectura de la denominada Llegenda àuria vigatana (ABEV ms. 174).3
Prefaci: de sant Miquel dels Sants als sants màrtirs Llucià i Marcià
La designació com a patró de Vic de Miquel Argemir (1591-1625), fill d’un 
conseller de la ciutat i trinitari descalç que va desplegar la seva activitat sobretot a 
Valladolid, es concreta en unes peticions oficials de l’Ajuntament dels anys 1862-
1863 que són assumides pel bisbat i acceptades pel Vaticà, que el va canonitzar 
el 1862 amb el nom de sant Miquel dels Sants. Com molt bé exposa Arimany,4 
podem deixar per assentada aquesta etapa cent anys després en una declaració del 
bisbe Ramon Masnou l’any 1962 on els patrons precedents, els Sants Màrtirs, són 
esmentats secundàriament com a patrons «conjuntament» amb el sant trinitari.
La força de la nova proposta de sant Miquel dels Sants es va imposar a la segona 
meitat del segle xix per diverses raons que podem sintetitzar en dos aspectes:
–  El resultat d’un llarg debat que havia sorgit a mitjan segle xviii quan l’agustí 
Enrique Flórez fa veure que, si partim de les evidències documentals, els 
Sants Màrtirs vigatans no poden ser originaris de la ciutat de Vic, si no que 
3. De manera molt especial vull agrair a la doctora Imma Ollich i Castanyer l’amabilitat que ha tingut 
de llegir-se el primer original d’aquest article per suggerir-ne millores i encoratjar-me a publicar-lo. M’ha 
ajudat a millorar-ne diversos aspectes, tot i que les mancances que hi trobareu, és clar, són només meves.
4. Arimany, Joan. «Devoció i religiositat popular: auge i declivi dels diferents sants patrons de la 
ciutat de Vic (s. xi-xx)». Ausa [Vic], XXVI, 173 (2014), p. 771-777.
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L’acord es materialitza amb solemnes processons entre la catedral i l’església 
de la Pietat, processons governades atentament per l’estament catedralici sota les 
documentades suspicàcies del Consell de la Ciutat, i acaba amb el ritual final de 
dipositar l’any 1657 les cendres dels dos sants en una nova caixa-urna d’argent 
a l’església de la Pietat, una caixa pagada a mitges per un canonge i per un ciutadà 
benestant. Cal precisar que l’església de la Pietat —l’única de la ciutat més en-
llà de la catedral i de les dels ordes religiosos o de les petites capelles— va ser la 
nova advocació de l’antiga capella de Sant Sadurní. El conjunt de Sant Sadurní 
i la Pietat ja havia estat refet al segle xv (1454-1467), amb les dues capelles 
connectades, i amb la decisiva aportació econòmica del Consell de la Ciutat. Ara, 
entre 1630 i 1685, es va emprendre la construcció de la nova església ja unificada, 
que va representar una gran obra assumida sobretot pel Consell de la Ciutat per tal 
d’acollir-hi les relíquies dels Sants Màrtirs.9
Arimany, sustentat en Brown, argumenta encertadament aquest acord entre 
el municipi i els canonges de la catedral en el trànsit entre dues èpoques.10 Es 
difumina l’època «antiga» dels patrons múltiples, on la disposició mental entenia 
que es rebia la protecció d’un patró —d’un ciutadà de família poderosa— segons 
una relació de clientelisme semblant a la que regia la vida social en els segles de 
cultura romana, amb un jurament de fidelitat hereditari per part de l’apadrinat i 
protegit, que aportarà, a canvi, ajuda incondicional i predisposició de l’apadrinat 
en tot allò que faci falta. És una relació de patronatge no gaire distant dels 
models feudals de vassallatge ni, encara més reconeixible, de les relacions de 
devoció i de servitud, amb besamans inclòs, als santuaris, que es plasmen gairebé 
contractualment en l’acció de cantar els goigs en una precisa festivitat anual. O 
també de la relació de tracte-intercanvi amb les divinitats que podem trobar avui en 
dia a moltes cultures asiàtiques, especialment a la gran àrea xinesa i d’Indoxina.11 
En la intenció que tenia la renovació contrareformista, la multiplicitat local i el 
teixit de relacions particulars calia que fossin acotades i elevades a una estructura 
oficial, única i més simple, coincident amb la idea de rei únic i d’una sola església 
universal, i desposseïda, per tant, d’aquest clientelisme personal o familiar que 
mantenia una relació «massa» directa amb els sants sense passar pel control de les 
estructures centralitzades del poder religiós.
Ara bé, a la ciutat de Vic això tenia un eix temporal i físic afegit: la ciutat s’ha-
via format en una molt marcada duplicitat de senyors i de territoris. La ciutat havia 
estat doble durant gairebé cinc segles, amb dues jurisdiccions repartides entre el 
domini del bisbe i el domini del senyor, infeudat a la casa dels Montcada.12 Tot i 
9. Junyent, Eduard. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona: Curial, 1976, p. 160-162 i 239-
243. A la façana de l’església, en el conjunt escultòric iniciat per Josep Morató vers el 1664, els Sants 
Màrtirs preguen davant la Mare de Déu de la Pietat; també d’aquests anys, de 1670, és la fornícula de 
l’Ajuntament a la plaça del Pes amb els Sants Màrtirs, obra de fra Josep de la Concepció.
10. Un cop més Arimany, op. cit., p. 757.
11. Yao, Xinzhong. Chinese Religion: A Contextual Approach. Londres: A&C Black, 2010.
12. Ho comptem des de la infeudació senyorial que va concedir el bisbe i va dividir la ciutat entre la 
partida jussana (la del bisbe i, després, del rei) i la partida sobirana (la dels Montcada). Però podríem ar-
ribar a gairebé vuit segles si ho comptem des de la conquesta des de Tolosa al segle ix, amb una bipartició 
de poders i de territoris probablement ja activada. Per tenir una idea més concreta de la gran importància 
d’aquesta divisió de la ciutat en dues ciutats amb drets, autoritats i legislacions separades, podeu consultar 
Junyent, La ciutat de Vic…, op. cit.
Rajola dels Sants Màrtirs cremant en la columna del martiri. Apareixen indiferenciats i gairebé simètrics 
en una fornícula de la plaça dels Sants Màrtirs, on la tradició diu que van ser cremats. Postguerra. Foto 
d’Eduard Selva.
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1655, ben pocs mesos abans de la decisió, els Sants Màrtirs van ser duts a 
la Gleva després de set mesos sense ploure, i va ploure els dies següents, 
com ja havia passat altres vegades, alguna tan recent com l’any 1649.15 No 
és estrany, doncs, que fos l’opció de patró més estimada pels pagesos i els 
propietaris rurals.
–  Sant Just era una advocació catedralícia, documentada des de finals del segle 
xii amb un altar lateral a la catedral que en conservaria els ossos des de 
1335, tot i que en realitat podria ser un desdoblament de sant Just d’Urgell. 
Va tenir una especial força com a protector dels terratrèmols entre 1373 i 
1448. És documentada la importància que va prendre sobretot l’any 1428, 
quan la capella de Sant Sadurní i l’urna de les restes dels Sants Màrtirs van 
patir danys importants, malgrat les pregàries que havien rebut i, en canvi, 
hauria fet efecte la pregària a sant Just a la catedral vigatana davant de la por 
general de la població.16 I encara molt més l’any 1448 quan el terratrèmol va 
ser dos dies abans de la festa de Sant Just i els ossos del sant es van remoure 
al reliquiari i van fer diversos miracles per evitar desperfectes sísmics. És 
aquest any que s’inicia la missa Terra tremuit, ofici dedicat a sant Just per 
preservar dels terratrèmols. El Consell de la Ciutat va fer arreglar, el 1435, 
l’urna dels Sants Màrtirs i la capella de Sant Sadurní, que ja es va connectar 
amb la nova construcció de l’església de la Pietat i, el 1448, va dictaminar 
dia de festa per Sant Just. A sant Just també se li atribuïa la protecció contra 
massa pluja als camps, en exacta oposició als màrtirs: els pagesos pregaven 
a sant Just «per la serena» en els anys de massa aigua.
Davant d’aquest panorama d’elements, és fàcil d’entendre que en la tria de 
l’any 1656, més de dos-cents anys després d’haver acabat el període sísmic, i 
amb problemes de secada i de guerra, i no pas de massa aigua, els Sants Màrtirs 
disposessin de molt més suport que el sant de la catedral, defensat només pel 
Capítol dels canonges. Ara bé, més enllà de les estratègies dels grups de poder, en 
la decisió també hi pesa la imatge col·lectiva que s’ha anat forjant de cada sant, i 
tot sembla indicar que sant Just estava massa enquadrat en l’estament catedralici 
per poder ser assumit pels altres sectors de la ciutat, mentre que els sants Llucià i 
Marcià tenien una altra mena d’imatge, que venia del passat i que ha deixat fonda 
traça en les narratives orals.
És en aquest període històric —tot i que potser provenen d’abans— que es 
narren les localitzacions osonenques dels episodis de la vida llegendària dels 
dos sants: a la plaça Major de Vic va ser situada la casa de la jove cristiana que 
els hauria empès a la conversió, i que s’identificava amb la poderosa família 
secada molt greu, de baixar la imatge de la Mare de Déu de la Gleva en processó «a rentar-li la cara» o 
«a sucar» al riu Ter per desvetllar la pluja, de manera no gaire diferent a com ho descriuen els documents 
dels segles xvi al xviii, enmig de sorolloses mostres de devoció (vegeu-ne detalls a Pladevall i Font, 
Antoni. Santa Maria de la Gleva patrona de la plana de Vic. Barcelona: Montblanc-Martín, 1988, p. 68; 
en definitiva era un cerimonial ben estès als països llatins). La primera descripció de «bajar la santa ima-
gen al río Ter» és de Narcís de Camós (a Jardín de Maria, imprès just el 1657), on ho situa a l’any 1337.
15. Pladevall i Font, Santa Maria de la Gleva…, op. cit., p. 67.
16. Però que no va evitar importants danys en aquestes dècades de terratrèmols al campanar (1428) i 
a l’església catedralícia de Santa Maria la Rodona, la primera parròquia de la ciutat.
l’oficial unificació ja a mitjan segle xv —precisament en els anys de construcció de 
la capella de la Pietat—, les fidelitats eren molt marcades i abocaren a bandositats 
com les dels nyerros i els cadells que arribaren fins a la primera meitat del segle 
xvii. Mentre el centre del poder del bisbe —i després reial— era la catedral, el 
dels senyors de Montcada va ser el castell, edificat sobre les restes del Temple 
Romà, i amb la corresponent capella de Sant Sadurní, el sant patró de Tolosa. 
Aquesta capella, on es conservaven les cendres dels Sants Màrtirs, era justament 
el lloc de la reunió dels representants d’aquesta partida sobirana de la ciutat. Els 
sants màrtirs dobles actuaven, d’alguna manera, d’imatge simbòlica de la ciutat 
també desdoblada.
Després de moltes dècades de violència gairebé continuada i de la decisiva 
sotragada de la Guerra de Separació o dels Segadors, les dates de 1656-1657 ens 
indiquen just els darrers temps de la guerra, quan Vic des de l’octubre de 1652 ja 
va ser traspassada del domini de la Generalitat i de les tropes franceses al domini 
de les tropes castellanes de Joan d’Àustria, que ocuparen la ciutat sota el poder de 
Felip IV de les Espanyes, en procés de reinstaurar-se a Catalunya. Caldrà un 
estudi més específic del valor simbòlic que va suposar en aquestes circumstàncies 
obrir el debat sobre els patrons de la ciutat, i de com es va forjar en uns moments 
tan delicats l’equilibri entre el bisbe —Francesc Crespí de Valldaura, acabat de 
nomenar bisbe de Vic el 1655 pel rei Felip IV—, els canonges de la seu i els 
consellers de la ciutat, novament súbdits del monarca. Probablement haurem 
d’entendre aquest moment històric com un temps de refundació de la ciutat, 
sobretot després d’haver quedat molt reduïda de població després de la guerra i 
les pestes de 1651 i 1652, fet que tindria certa equivalència amb el que hem vist 
a la dècada de 1860.
Vegem, però, per què Llucià i Marcià van prevaldre sobre sant Just. Arimany 
ho descriu amb precisió:13
–  Des del segle xiv, almenys, era assumida la naixença vigatana dels dos 
màrtirs, Llucià i Marcià, embolcallada narrativament d’un text de la Llegenda 
àuria de la catedral, escrit segons Gudiol a principis del segle xv, i també 
d’un seguit de tradicions que situaven les seves vides, penitències i martiris 
a la ciutat i al Voltreganès, i que en situaven les restes a la capella de Sant 
Sadurní. Aquesta memòria, molt lligada al Consell de la Ciutat i a les obres 
que aquesta institució promovia, va fer que els consellers lluitessin tots a 
l’una per l’opció dels màrtirs. D’altra banda, en diverses ocasions des de, 
almenys, 1337 fins al segle xix les restes dels dos màrtirs van ser advocades 
per obtenir pluja en temps de secada dins d’un ritual que, quan la secada era 
insistent, els conduïa en processó al santuari de la Mare de Déu de la Gleva, 
acompanyats per consellers de la ciutat i canonges.14 El 18 de novembre de 
13. També a Arimany, op. cit., p. 760-775.
14. Aquest ritual és esmentat a Poquí, Francisco. Gleba de discursos, en excelencias de la Gleba de 
Oro María baxo la invocación de la Gleba. Barcelona: Joseph Llopis, 1692. Tot i que l’anada a la Gleva es 
va allargar fins a la dècada de 1960 en l’anomenada «processó de matar la cuca» o «dels catorze pobles» 
de la Plana, que el dimarts de Pasqua Florida anaven fins a la Gleva a demanar la fertilitat dels camps, i 
en tornar a Vic —quan no hi havien portat les relíquies— s’encomanaven als Sants Màrtirs. De tradició 
familiar encara m’ha arribat la descripció dins de les primeres dècades del segle xx del ritual, en anys de 
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comesa vol, sobretot, transformar l’angle de lectura de la part narrativa, assajant 
una lectura simbòlica que ens permeti d’accedir a algunes de les preocupacions i 
dels implícits que segurament van guiar la redacció d’aquest text. Anem per parts.
Relació cronològica de les informacions:18
–  Any 902: data en què el fals cronicó de Liutprand —sotsdiaca de Toledo— 
situa el trasllat dels ossos de sant Llucià de la ciutat de Beauvais a Vic. En 
realitat el llibre és una clara falsificació del segle xvi elaborada per Jerónimo 
Román de la Higuera,19 però sorprèn que el text relacioni sant Llucià amb 
sant Dionís, sant celebrat a París el dia 9 d’octubre, en la mateixa data 
que se situarà la troballa dels cossos dels Sants Màrtirs, i que és un sant 
també martiritzat pel foc. Són dades d’interès, com veurem a l’anàlisi de les 
narratives medievals.
18. Per a la majoria de les set informacions seguim amb precisió les dades d’Arimany, op. cit., p. 
758-759, on podeu trobar la transcripció dels textos llatins. En els altres casos, ho especifiquem indivi-
dualment.
19. Aspecte documentat a Ordeig, Llegendes…, op. cit., p. 42-78, i també a les generals Acta Sanc-
torum, vol. XI (París-Roma, 1870, p. 804-819).
Gallissà; la penitència era fixada en unes coves dels cingles de Santa Llúcia, 
prop del mas Quintanes, en el terme de Sant Hipòlit de Voltregà, i en aquesta 
casa pairal es va construir una capelleta dedicada als sants el 1776 (a més, 
s’argumentava que, de pas cap a les coves, havien fet pregària al santuari de la 
Gleva, on el retaule major de Pau Sunyer, de 1660-1668, en reproduïa la imatge). 
Quant al martiri de morir cremats, s’imaginava a l’actual plaça vigatana dels Sants 
Màrtirs —popularment «la placeta dels sants martris»—, que fins al principi del 
segle xviii era una àrea sense urbanitzar que s’anomenava les Coromines dels 
sants màrtirs perquè pertanyia al benefici dels Sants Màrtirs, un benefici que 
era governat per la corresponent Junta des de l’església de la Pietat.17 Al costat 
de les narratives orals també s’hi desplegava argumentació cultista, com l’any 
1772, quan en la celebració vigatana dels màrtirs es va interpretar per part de la 
capella de la catedral l’oratori La virtud de Isaac premiada, obra d’Antoni Jordi, 
aleshores mestre d’aquesta capella de la seu. I encara un detall que considero 
molt important: en la majoria de narratives que hem pogut recollir amb el Grup 
de Recerca Folklòrica d’Osona els dos sants són considerats germans.
Tanmateix, potser l’element més destacat d’aquests anys és la proliferació d’una 
mateixa disposició iconogràfica en fulls volanders, pintures, escultures i tota mena 
de suports: la imatge dels dos sants gairebé nus i simètrics, amb les mans lligades 
amb cadenes a una columna mentre els crema el foc, i amb un o dos àngels que 
els sobrevolen amb la palma i les respectives corones del martiri. És la imatge, 
també, dels primers goigs, que serien molt probablement del segle xvii. També 
deu ser d’aquest segle un full solt conservat a l’Arxiu Episcopal de Vic amb un 
gravat dels sants i la declaració que són advocats per obtenir la pluja i, també, per 
prevenir dels llamps: afirma que mai ningú de la ciutat de Vic no ha estat tocat per 
un llamp. Al meu entendre, és altament revelador que en la iconografia els dos 
sants siguin del tot indistints, intercanviables, inseparables i d’aparença gairebé 
exacta: ningú no sap mai si sant Llucià és el de l’esquerra o el de la dreta, i el 
mateix per a Marcià. La imatge ens recorda un sant Sebastià doble, i amb foc 
als peus en lloc de sage tes. En definitiva, hi trobem l’escenificació perfecta no 
només dels germans, sinó dels bessons, sense que en la narrativa documentada, 
que coneguem, s’esmenti aquesta característica. Dos sants simètrics, doncs, per 
a una ciutat doble.
Les narratives de sant Llucià i sant Marcià a la Llegenda àuria vigatana
Un graó més enrere, quan ens situem entre el segle x i principis del xv, ens 
trobem, d’una banda, amb dades documentals sobre els Sants Màrtirs de les 
considerades habitualment pels historiadors com a verificables i, de l’altra, 
amb la narració sobre la vida i la troballa de les restes que es troba inclosa en 
la Llegenda àuria o Flos sanctorum (ABEV ms. 174), obra escrita a la catedral 
de Vic a principis del segle xv, segons va avaluar Josep Gudiol. Generalment 
s’ha atribuït un valor de «veritat» a la primera mena de documents, mentre que la 
segona mena s’han tractat com una fabulació més o menys imaginativa. La nostra 
17. Dades aportades per Ordeig, Ramon. Llegendes vigatanes. Vic: Impremta Planàs, 1987, p. 27.
Els Sants Màrtirs, simètrics, lligats cremant en la columna del martiri, i mirant l’àngel que els duu les 
corones. És la fornícula de la paret de l’Ajuntament que dona a la plaça del Pes, una obra original de fra 
Josep de la Concepció en la reforma de 1670. L’escultura va ser destruïda el 1868 i el 1936, i refeta en els 
anys següents. Foto d’Eduard Selva.  
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tal de legitimar la festa. A més, el cronicó situa la relíquia procedent de Beauvais, 
o sigui, de la important abadia de Sant Llucià de Beauvais, a la Picardia, un sant 
Llucià company de sant Denís, que des de ben antic era confós —si no n’era un 
simple desdoblament— amb el Llucià de Nicomèdia (martiritzats en dècades 
properes segons les narracions martirials); igualment, sant Denís de París era 
confós amb Denís l’Aeropagita, o més aviat n’era desdoblat. Hem avançat que 
el dia de la troballa vigatana de les restes dels sants Llucià i Marcià correspon 
del tot amb el dia del martiri de sant Denís, i que així ho trobarem a la narració 
corresponent: la relació amb el sant Llucià venerat a Beauvais i amb el sant 
Denís de París, doncs, sembla molt ben travada, en una troballa vigatana de les 
relíquies que, retòricament, podria estar narrant el tras llat d’uns segles abans 
i, alhora, un desdoblament de màrtirs orientals. El des dobla ment i la confusió 
entre les identitats dels sants màrtirs orientals i les dels occidentals sembla que 
era constant en aquests segles. Ara bé, ¿potser això indicaria que el redactor del 
cronicó, al segle xvi, disposava per a la seva legitimació d’una font de l’època 
sobre el traspàs de relíquies que avui desconeixem? 
Però la primera dada verificable d’unes relíquies situades a la capella del 
castell dels Montcada no és clara fins al martirologi del segle xiv, a més de 
l’escrit al marge que, com a màxim, seria de cap al segle xii o ja del xiii. La 
capella de Sant Sadurní, que avui coneixem per la seva façana romànica del 
segle xi, es troba documentada per primera vegada l’any 961 quan el levita 
Otger dicta les seves últimes voluntats davant de l’altar de Sant Sadurní, sant en 
honor del qual, ens diu el document, hi ha fundat una església. En definitiva, la 
capella era dedicada al patró de Tolosa, la capital del regne de Lluís el Piadós, 
el rei que va conquerir i fortificar la ciutat de Vic el 797. La capella del Sant era 
l’única de la ciutat fora del conjunt de la catedral i es trobava al costat de la torre 
comtal, abans de construir-hi el castell dels Montcada. La troballa de 1882 de la 
cel·la del Temple Romà del segle ii conservada com a parets internes d’aquest 
castell, fan entendre la continuïtat de lloc i de cultes entre la darrera època de 
l’Imperi romà, potser l’època visigòtica, i la conquesta carolíngia. Sabem 
que els tolosans van escam par la devoció de l’important sant bisbe Sadurní o 
Serni martiritzat a Tolosa —on té la gran basílica que era un dels més destacats 
centres de pelegrinatge d’Europa— en llocs destacats de la seva expansió. Com 
passa, per exemple, a Pamplona amb el sant Sadurní (després desdoblat en sant 
Fermí) establert en l’església principal fora de la catedral, al costat del pou on 
segons la tradició el sant batejava. En qualsevol cas, és versemblant que les 
relíquies de l’ara on el levita dicta les darreres voluntats fossin de sant Sadurní 
(o atribuïdes), amb la força que havia de tenir aquest culte al referent indiscutible 
de Tolosa. El fet més inexplicable i revelador de tots els documents, així doncs, 
és com amb els anys desapareix la força del culte de l’important sant Sadurní, 
i hi apareix sorprenentment al mateix lloc el culte d’uns sants màrtirs de molta 
menor rellevància, i com les relíquies dels màrtirs no són evocades fins un 
parell o tres de segles més tard. Resta per resoldre el perquè de l’abandonament 
progressiu del culte del sant tolosà que donava nom a la capella i que tanta força 
va tenir en les devocions catalanes medievals: es tracta d’un abandonament de 
les referències als fundadors tolosans? O potser es trobava a faltar una devoció 
més ajustada a la imatge simbòlica «que pertocava» a les divinitats de la ciutat? 
–  Circa 950-1000: el martirologi d’Adó seguit a la seu vigatana (ABEV ms. 
128A) situa la festa de luciani et marciani el 26 d’octubre.
–  Any 1061: un martirologi transcrit (ABEV ms. 128B) torna a situar la festa 
el 26 d’octubre i té afegit al marge —en una data posterior incerta— que els 
cossos dels sants es conserven en una caixa darrere l’altar de la capella de 
Sant Sadurní, a la vila de Vic.
–  S. xii: un martirologi (ABEV ms. 129) només situa el dia de la festa. Això 
fa pensar que l’afegit al marge del 1061 deu ser posterior a aquest document.
–  S. xiv: en la transcripció del martirologi d’Usuard (ABEV ms. 130) utilitzat 
fins al segle xvi, s’hi afegeix que els cossos reposen a la capella de Sant 
Sadurní.
–  Any 1326: el bisbe demana almoines per al nou claustre de la catedral i al 
costat de sant Just i del beat Bernat Calbó inclou Llucià i Marcià, dient que 
«en l’esmentada ciutat [de Vic] foren coronats amb la palma del martiri».
–  Any 1342: trasllat de les cendres de Llucià i Marcià de l’urna original de 
roure a una de daurada. Durant el trasllat, fet per tres canonges, malgrat que 
la nova urna tenia la mateixa capacitat que l’antiga, les cendres no hi van 
cabre. Aquest augment de les cendres es va declarar com un miracle. No 
tenim descripció concreta del fet fins al 1630,20 però Ordeig el certifica en 
aquest any del segle xiv. L’urna externa d’alabastre podria ser també d’aquest 
moment o, potser, d’un altre trasllat de 1386. En qualsevol cas, l’alabastre 
conservat al Museu Episcopal de Vic (10658) representa tres escenes de la 
llegenda dels Sants Màrtirs: els joves amb un dimoni quan intenten temptar 
una donzella cristiana i casta; els sants, ja convertits, davant del pretor Sabí, 
que els condemna; i els sants lligats a una columna i entre flames, en una 
primera formulació iconogràfica de la imatge que es farà típica tres segles 
després.21
Podem assajar una síntesi d’aquestes informacions. Malgrat que sigui fraudulent, 
el cronicó de Liutprand potser encerta que els ossos d’uns màrtirs orientals són 
traslladats a Vic dins de la coneguda pràctica d’intercanvi, de compravenda (o fins i 
tot de robatori) de presumptes relíquies dels primers màr tirs que va ser tant del gust 
d’una llarga etapa medieval. Una pràctica encara més necessària en els territoris 
d’expansió del model europeu de cristianisme, mancats de les restes materials que 
tanta força van prendre des de l’etapa feudal. El martirologi d’Adó ens situa en la 
segona meitat del segle x la festa pròpia a Vic dels sants Llucià i Marcià, i per tant 
la rebuda de les relíquies podria ser anterior —si donem per bo que la veneració 
d’uns sants en una església hi acostumava a anar vinculada—, coincidint molt 
exactament amb la primera meitat del segle, com proposa sorprenentment el 
cronicó falsificat; o, altrament, també podria haver-se produït posteriorment, per 
20. Domènec, Antoni Vicent. Historia general de los santos y varones, ilustres en santidad del 
Principado de Cataluña. Girona: Gaspar Garrich, 1630, p. 198.
21. Barcons, Josep. «Urna de sant Llucià i sant Marcià». A: Museu Episcopal de Vic: guia de col-
leccions. Vic: Museu Episcopal de Vic / Bisbat de Vic / Ajuntament de Vic / Generalitat de Catalunya, 
2003, p. 195.
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D’altra banda, veurem que en la narració de la llegenda àuria del s. xv el lloc clau 
és precisament aquest altar de l’església de Sant Sadurní, amb un domer de nom 
Ferrer (translació simbòlica del nom Otger?) com a protagonista.
L’altre gran moment dels Sants Màrtirs és en les dates de 1326 i de 1342 (i 
potser de 1386) que ens emmarquen els anys en què es consolida la vinculació dels 
sants amb la ciutat. De la mateixa manera que hem pogut endevinar a la dècada de 
1860 i a l’any 1656 com el debat sobre els sants il·lustrava un debat sobre el model 
de ciutat en moments de canvis profunds, quedaria per estudiar aquesta etapa 
vigatana situada just abans del trencament de la pesta negra. ¿Podríem relacionar-
ho, seguint les descripcions de Junyent,22 amb l’època de sorgiment d’un veritable 
poder municipal més autònom dels poders episcopal, reial i senyorial? Si fos així, 
s’entendria la decisiva participació del Consell de la Ciutat en fer present el culte 
als dos sants.
I ara passem a la llegenda àuria. El text està distribuït en dues parts: la primera 
narra la vida i el martiri de Llucià i Marcià; la segona narra la miraculosa troballa 
o «invenció» de les cendres a la ciutat de Vic.
La primera part no és res més que una nova redacció de les actes martirials que 
es coneixen de la tradició de Nicomèdia, però situades a la ciutat de Vic. Ho podem 
resumir en els elements argumentals següents, comuns a les dues narratives:23
–  Llucià i Marcià eren uns joves nigromants i encantadors gentils que feien 
servir arts del dimoni, i «seguien luxúria e adulteris».
–  Volen temptar «una donzella verge e casta» que havia promès la virginitat al 
Déu cristià, però no ho aconsegueixen.
–  Conjuren els dimonis, però la resposta és que ells no poden res contra 
Jesucrist.
–  Llavors reconeixen el poder de Jesucrist i es converteixen: cremen els llibres 
d’arts diabòliques, es fan batejar i van al desert a fer penitència en vida 
eremítica de dejuni i oració.
–  Prediquen la paraula de Jesucrist i el poble s’enfada i els presenta davant 
del pretor Sabí, representant de l’emperador Deci, que els exigeix fer 
sacrificis als déus romans. Ells menyspreen «aquesta present vida, qui passa 
lleugerament».
–  Rebutgen els sacrificis als déus i el pretor els condemna a ser cremats en les 
calendes del 7 de novembre, que es trasllada al nostre calendari situat en el 
26 d’octubre.
La narració vigatana segueix fil per randa els episodis del martiri dels sants 
de Nicomèdia però situant-los tres úniques vegades a la ciutat de Vic i, per tant, 
traslladant a aquesta ciutat el pretor Sabí, clarament descrit a Àsia Menor en les 
22. Junyent, La ciutat de Vic…, op. cit., p. 95-97.
23. Quan citem literalment alguns mots o una frase, ho fem acostant l’ortografia de l’època a la nor-
mativa actual per tal de facilitar-ne la lectura. Podeu veure’n una transcripció a Ordeig, Llegendes…, op. 
cit., p. 83-87.
Els Sants Màrtirs, simètrics i indistints, lligats i cremant en la columna del martiri, en una pintura conservada 
a l’Arxiu Episcopal de Vic. Segurament del segle xix o de les primeres dècades del xx. Foto d’Eduard 
Selva.
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6. Uns dies després torna a mitjanit a la capella i veu més de trenta barons i 
honrats senyors fent processó amb ciris i a cor «cantant molt dolçament», 
i «una dona devota molt a Déu» li va dir: «Lleva denant aquesta sepulcre, 
car no és digna de tocar-lo. Mas jo et diré qui és aquest sant». Afegeix: 
«tanta de claredat vénc del cel. E oí molts trons del cel», i els homes van 
cap al cel, però se li presenta un altre home sant que li revela moltes coses 
per entornar-se.
7. Veu una «cava forts e dura, feta de pedra e de calç; e aquí havia una gran 
olla de color vermella, assetiada entre dues parets, subtilment bé amagada». 
A l’alba vol sortir i passa miraculosament per la porta tancada.
8. En el vintè any del rei Enric (1051), el dijous després de les tres octaves 
de Pasqua (se celebra el 8 d’abril), quan el comte de Barcelona i el bisbe de 
Vic Guillem de Balsareny acabaven de tornar de Roma, el domer veu en 
un somni tres clergues que caven davant l’altar fondament fins a trobar 
la tomba d’un màrtir: posen les relíquies sobre un drap, amb costelles i 
carn, però se’ls apaga el llum i, per provar la virtut i santedat del màrtir, 
posen per tres vegades una candela apagada sobre les relíquies i de seguida 
s’encén. Fins que el domer es desperta.
9. La nit següent torna a Sant Sadurní amb altres germans a «una cava sots 
terra qui era oberta per alguns llocs», amb «una portella petita, bé tancada 
e segellada» on els fa por d’entrar «e tenia de llong fins a l’altar, e era lloc 
fort baix e ab teules e ab rajoles meravellosament obrada e ornada tot a 
l’entorn». També «Veeren una llànt[i]a encesa e una gran candela cremant» 
i hi diuen vespres.
10. Una veu del cel li diu que el dijous següent de juliol li serà revelat, «E, dit 
per lo dit Ramon Ferrer, domer, anà a son companyó».
11. El dimarts festa de Sant Dionís (de França, 9 d’octubre) a la nit «en hora 
que los galls cantaven» té una altra visió a Sant Sadurní: «viu un prevere 
cantar missa amb gran reverència i devoció, e tots los altres qui ab ell eren 
responien dolços cants ab amoroses e dolces veus de què fo meravellat» i 
un home que cavava, a qui s’afegeix. Troben «un vaixell de pedra marbre 
escrit entorn de lletres» i «aparegué una cava fort bella on era situat un 
altar fort petit cobert de draps e havia aquí candeles enceses vers la part 
de migjorn, on havia tres olles dins, fetes així com a gerres, qui havien 
llong coll e de part dessús eren ben tancades e segellades, e estava la una 
prop de l’altra ordonadament», amb dues nanses amples al mig en forma 
d’ampolla.
12. Els dos domers, Ramon, i dos framenors obren la caixa de les relíquies dels 
dos màrtirs, i hi troben escrit: «Marcià, màrtir de Jesucrist, en foc és estat 
cremat e jau en aquest lloc soterrat. E sent Llucià hi és, així mateix, cremat, 
qui de prop ell és estat soterrat».
13. Per acabar la narració, situa el martiri a Vic en temps de l’emperador Deci 
i del lloctinent Sabí, i els cossos trobats i venerats a l’església de Sant 
Sadurní.       
persecucions situades a l’any 255. Ara bé, sabem que els màrtirs de Nicomèdia 
no eren només Llucià i Marcià, sinó que també n’hi havia, almenys, tres més: 
Florià, Eracli i Tutti, segons les Acta sanctorum.24 Hem d’entendre doncs que la 
Llegenda àuria vigatana només fa que redactar en català l’hagiografia que troba 
en una altra font i hi afegeix les tres mencions de la ciutat. No hi veiem gaire més 
suc a extreure.
En canvi, a continuació s’hi troba el llarg relat de «Lo trobament de les relíquies 
e ossos dels dits sants màrtirs, qui foren cremats en la ciutat de Vic, és així com 
devall és escrit»,25 redactat original del manuscrit vigatà i que ens ofereix un bon 
nombre de dades locals. Junyent, en l’article que hi dedica, es pregunta si el text 
podria partir de documents anteriors en llatí, avui dia desconeguts, ja que les dades 
presenten «amb molta precisió la disposició del lloc on foren trobades les relíquies», 
mostrant que es tractava d’una realitat molt coneguda, així com quan el text fa 
una referència al coneixement directe dels fets per boca d’un dels protagonistes: 
«E dit per lo dit Ramon Ferrer domer». Junyent conclou que la llegenda és una 
dramatització que referma el culte ofert a l’església de Sant Sadurní. Així mateix 
ho entenem, però creiem que malgrat la llarga extensió de la narració i alguns punts 
que resten foscos entre les explicacions de somnis i de visions repetides, a més del 
sincopat pas del temps narratiu, cal situar els fets descrits per poder-ne assajar la 
lectura d’alguns punts, almenys. Ja que el text complet és assequible, procediré 
a resumir-ne les parts argumentals, tal com he fet en la narració precedent, i que 
numero per permetre’n després els comentaris.
1. El protagonista és un prevere de santa vida, Ramon Ferrer, domer de la seu 
de Vic.
2. Visita regularment la capella de Sant Sadurní després de mitjanit. En una 
ocasió «vénc del cel gran claredat» i se li presenta un home vell, amb un 
vestit blanc llarg com de monjo, «semblant fos àngel del cel», el pren per 
la mà i l’acosta a l’altar per ensenyar-li «una gran cosa» i li fa fer oració, 
comprovant que ningú no els veu, i li diu abans de pujar al cel: «Lleva 
aquestes pedres, e cava un palm sots terra».
3. Toquen a matines i el domer hi va. Revela a l’altre domer, de nom també 
Ramon, la visió. Després caven tots dos i troben «una paret antiga fort e 
dura» que foraden amb gran treball per descobrir al darrere enmig d’una 
gran claredat «una cava petita, cairada, molt bella e dedins departida per lo 
mig». A punta d’alba ho tapen i se’n van.
4. Tres mesos després, en els treballs de pujar una campana a la mateixa 
capella, els obrers veuen pedres mogudes i malparlen dels domers que 
saben que hi van de nit: el senyor del lloc s’enfada, però ho oblidarà.
5. Un any després torna el missatger celestial i diu al domer que encara ha de 
cavar un pam més.
24. Acta Sanctorum. Vol. XI. París-Roma, 1870, p. 804-819.
25. En podeu consultar dues transcripcions diferents, la d’Ordeig, Llegendes…, op. cit., p. 87-92, i la 
inclosa a Junyent, Eduard. «La llegenda de la trovalla de les relíquies dels Sants Màrtirs». Ausa [Vic], 
vol. 2, núm. 15 (1956), p. 208-212.
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Aturem-nos en alguns episodis, seguint la numeració proposada.
En l’episodi (1) el protagonista és relacionat immediatament amb una vida 
santa i amb el poder eclesiàstic de la catedral de Vic, tot i ser només un domer: un 
capellà beneficiat que s’alterna setmanalment amb un altre en la celebració dels 
oficis, en l’administració dels sagraments o en la presidència del cor. En aquest 
cas sembla la darrera opció, ja que hi seran constants les referències a matines 
i vespres, i als corresponents salms. Se sobreentén que eren els que vetllaven i 
dormien poc o a estones, fent una mena de guàrdia espiritual, fet ben interessant 
per somniar o somniejar.
Ara bé, la narració especifica de seguida el nom del domer: Ramon Ferrer. 
I hi insistirà quatre o cinc vegades durant la narració, alhora que insistirà en què 
l’altre domer també es deia Ramon, sense concretar-ne el cognom. Junyent26 de 
seguida s’adona que no és un nom normal, que no l’ha trobat en la documentació 
de l’època i, sagaç, recorda que el prevere descobridor de la marededéu de Puig-
l’agulla té el mateix nom de Ramon Ferrer en l’escrit llegendari copiat pel rector 
Marfà l’any 1584 d’un manuscrit anterior. El Ramon Ferrer de Puig-l’agulla és 
situat, en aquell escrit, l’any 793, mentre que el domer de Vic és situat el 1051. 
I tant la mateixa narrativa d’encadenar visions com un bon nombre dels passat-
ges i moltes expressions són del tot coincidents en les dues narracions, literals 
a estones. La comparació fa pensar en una mà comuna: «lleva aquestes pedres 
sobre la font e cavaràs cinc palms sota terra», diu l’aparegut de Puig-l’agulla,27 i 
«Lleva aquestes pedres, e cava un palm sots terra», relata la vigatana; la descripció 
de l’home blanc angelical és gairebé idèntica; també el fet de demanar-li el dit de 
la mà dreta, i encara les grans claredats, alguns dels somnis i els moments d’ora-
ció abans de cap revelació. Fàcilment podem parlar d’un mateix redactor o d’un 
redactor que va elaborar un dels textos basant-se en l’altre (a primer cop d’ull el 
dels Sants Màrtirs semblaria ser el precedent). Són comuns i altament coincidents 
els episodis (1) i (2), part del (3) i del (4), el (5) i el (6), i la primera part del (8). 
Això ens facilita prou la feina, ja que tot allò repetit ho hem d’entendre dins de la 
retòrica prescrita en la mentalitat del temps i no pas com a res propi o distintiu de 
la llegenda dels Sants Màrtirs vigatans.
En definitiva, si el nom no és real, per què calia esmentar-lo i insistir-hi tantes 
vegades? Doncs perquè es tracta d’un nom simbòlic, i com a tal cal que sigui inter-
pretat. Ramon Ferrer: en l’època dels Ramon Berenguer i dels Berenguer Ramon, 
i ben bé fins al segle xv, Ramon és un dels noms més valorats en l’àmbit català. 
Tanmateix, cal no oblidar que el nom prové de la casa comtal de Tolosa, amb tots 
els seus Raimons, i que la capella de Sant Sadurní té vinculació directa amb el 
gran santuari tolosà. El perquè de Ferrer, en canvi, podria tenir més a veure amb 
els Sants Màrtirs: els ferrers són els que dominen el foc i transformen els objectes 
gràcies al foc, o sigui, al gran element que apareix en la llegenda primera de Llu-
cià i Marcià. Una petita mirada als valors que s’atribueixen als ferrers en el món 
mediterrani, els relaciona sovint amb l’alquímia i amb poders demoníacs —vincle 
directe amb la nigromància o la màgia atribuïda als màrtirs abans de la conver-
26. Junyent, «La llegenda de la trovalla…», op. cit.
27. Pladevall, Antoni. Puig-l’agulla i Vilalleons. Barcelona: Montblanc-Martín, 1994, p. 14.
Els Sants Màrtirs, presentats potser com a bessons. Cremen lligats a la columna i miren l’àngel amb 
les corones i les palmes del martiri. És una pintura popular conservada a l’Arxiu Episcopal de Vic. 
Segurament de les primeres dècades del segle xx. Foto d’Eduard Selva.
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De l’episodi (6) en volem retenir, més enllà de la insistència en la gran cla-
redat divina sempre dins la fosca nocturna, els «molts trons del cel»: els Sants 
Màrtirs queden emmarcats amb els trons, un símbol molt suggerent, tot i que 
també apareix en la llegenda de Puig-l’agulla. D’entrada, hem de relacionar el 
tro (i el corresponent llamp) amb els temporals i la pluja. L’aigua en oposició 
a l’element central del foc, però que sabem que era l’altra gran advocació dels 
Sants Màrtirs durant segles, potser precisament per la relació-oposició entre 
pluja i llamp. La relació dels ferrers amb el control dels llamps i en el fet de 
congriar temporals ha estat repetidament observada en la lògica popular euro-
pea i en les mitologies nòrdiques (començant per Thor, però amb testimonis 
encara vius en el lèxic dels núvols: «l’enclusa de ferrer», per exemple, és un 
núvol que a l’hivern anuncia pluja i a l’estiu, tronades, expliquen a Tarrés31 i a 
Menorca i a Eivissa).
A l’episodi (8) la narració vol legitimar-se situant el fet històricament amb 
dates del rei Enric de França i del bisbe Guillem de Balsareny de Vic amb l’ana-
da a Roma amb el comte de Barcelona (o sigui, l’acció de retirar l’excomunica-
ció a Berenguer Ramon I): la versemblança històrica és prou alta si ho situem 
l’any 1051. Ara bé, al relat de Puig-l’agulla vol situar un bisbe de Vic anomenat 
Berenguer l’any 793, quan el primer amb aquest nom és de vers el 1078, i fa 
servir el mateix nom del rei Enric —el primer és de vers el 1008— i l’argument 
del retorn de Roma del bisbe i del comte de Barcelona: el text de Puig-l’agulla 
seria, doncs, una simple còpia del text dels Sants Màrtirs. En definitiva, sorprèn 
la versemblant exactitud de les dades entorn del 1051 si el text va ser redactat 
ja en la primera meitat del segle xv sense tenir a mà documentació precedent.
En la segona part de (8) crea impressió la imatge de les costelles d’un sant, amb 
carn i tot, fent de relíquies, i com se’n prova la virtut acostant-hi una candela apa-
gada que s’encén només de tocar el cos martiritzat. Potser és l’episodi més impac-
tant, i no té parió en la narració de Puig-l’agulla. Certament podria ser una còpia 
d’alguna altra vida de sant, però és molt coherent amb la constant argumentació 
del foc i de les flames que es va repetint en tota la narració dels Sants Màrtirs, 
amb la presència constant de candeles i llànties, i amb algunes que haurien estat 
indefinidament cremant durant segles a (9) i (11).
A l’episodi (12) Junyent fa notar la incongruència d’incloure dos framenors 
—que fundaren el primer convent a Vic el 1225— en una escena abans situada el 
1051.32 En aquest cas entenem que la redacció del segle xv feia molt fàcil aquest 
error de raccord, sobretot quan es tractava de privilegiar la insistència en el desdo-
blament que ja hem comentat abans per introduir la frase decisiva: «Marcià, màr-
tir de Jesucrist, en foc és estat cremat e jau en aquest lloc soterrat» i l’equivalent 
de Llucià. És interessant que l’ordre tradicional sempre situa primer Llucià i des-
prés Marcià —en definitiva a la plana de Vic és avui en dia actiu el nom personal 
de Llucià i només en femení i rarament s’utilitza Marciana—, i en aquest moment 
final el redactor inverteix la prelació, sense que entenguem el perquè.
31. Prats, Joan et al. Lèxic de meteorologia popular a les Garrigues. Juneda: Fonoll, 2008.
32. Junyent, «La llegenda de la trovalla…», op. cit.
sió— i en fa un grup social especial, que en diverses cultures havia de viure en 
cases separades de la resta de població i només podia emparentar-se amb altres 
fer rers. Joan Amades situa en el passat català aquesta separació de les famílies 
dels fer rers, que vivien en cases fora dels pobles, igualment que les relacions 
amb el dimoni,28 en una sorprenent equivalència amb cultures de l’Àfrica sud-
sahariana, com explica el discutit clàssic de Mircea Eliade.29 En aquest continent 
estan connectats amb el ferrer-heroi civilitzador (o sigui, Prometeu), com passa 
en la cultura Dogon, entès com a sacerdot del control del foc. Vist des d’aquest 
angle, la llegenda de Puig-l’agulla seria la que aprofitaria el nom que, entès així, 
només tindria ple sentit en la llegenda dels màrtirs. Ramon Ferrer reuneix, doncs, 
el nom del vincle fundacional tolosà amb el cognom que més es pot relacionar 
amb les divinitats trobades.
L’episodi (2) és gairebé calcat en la narració de Puig-l’agulla, presentant un 
missatger celestial. En el (3) hi trobem la necessitat de comunicar a l’altre domer, 
també Ramon, la nova per dur junts l’ordre de cavar: un de sol no ho podia fer. La 
duplicitat dels dos Ramons, dels dos sants, dels dos framenors i de les dues parts 
de la ciutat en les anades i tornades entre catedral i Sant Sadurní, és reblada insis-
tentment durant tot el text fins a arribar a la màxima expressió en l’episodi (12). El 
resultat de la recerca cavant és repetit en diferents episodis, deixant la impressió 
que fan quatre vegades la mateixa troballa (3, 7, 9 i 10) fins a arribar definitivament 
a les gerres amb les cendres dels sants (12). Ens sorprèn la insistència en descriure 
la paret antiga, forta i dura (3) —un element que també apareix en la narració de 
Puig-l’agulla— i una cava que no sabem si cada vegada és la mateixa o no, tot i que 
cal entendre que sí: petita, cairada, molt bella i partida pel mig (3), forta i dura, feta 
de pedra i de calç, amb una gran olla de color vermell amagada entre dues parets 
(7). Una cava que és sota terra però oberta per alguns llocs, o sigui, potser amb 
passadissos. Llarga fins a l’altar, en un lloc molt baix amb teules i rajoles, i obrada 
i ornada tot el volt. Amb una portella petita segellada i una llàntia encesa i una gran 
candela cremant (9). Ja en l’episodi final, apareix una cava (la mateixa? una altra?) 
amb un petit altar cobert de draps i candeles enceses vers la part de migjorn, on hi 
havia tres olles com tres gerres ben tancades i segellades, amb dues nanses amples 
al mig en forma d’ampolla (10). El detall de la descripció vol comunicar coneixe-
ment directe, i no té paral·lel amb la narració de Puig-l’agulla. Ara bé, recentment 
s’ha produït la retroballa d’un conducte o passadís obrat dins la roca calcària que 
s’allarga algunes dotzenes de metres des de sota la cel·la del Temple Romà, on hi 
havia el pou fins fa ben pocs anys, en direcció sud-est, passant just darrere d’on 
devia estar situat l’absis de la cape lla de Sant Sadurní. Això ens fa recuperar la hi-
pòtesi que vam elaborar fa una bona vintena d’anys, que relacionava la descripció 
que acabem de veure amb la cel·la del Temple Romà i amb els carreus ben obrats 
de pedra que la conformen. Dins d’aquesta mina de sostre baix hi ha, precisament, 
una petita fornícula buida treballada a la paret. D’altra banda, la prospecció amb 
georadar del subsol de l’església de la Pietat, ha donat notícia de cavitats construï-
des a la part nord de l’antiga capella de Sant Sadurní.30
28. Amades, Joan. Costumari català. Vol V. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1956, p. 840.
29. Eliade, Mircea. Forgerons et alchimistes. París: Flammarion, 1956.
30. Sala, Roger; Lafuente, Maria. «Prospecció georadar a l’església de la Pietat de Vic». Ausa 
[Vic], XXIII, 161-162 (2008), p. 669-682. 
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A (13) hi trobem, en posició de colofó, una simple reiteració de les coordena-
des històriques que ja situaven la narració del martiri.
Quina síntesi en podem fer? Doncs ha de ser forçosament provisional, tot espe-
rant els necessaris estudis que han d’aprofundir en cada època i en cada document. 
Tanmateix, per dibuixar un primer sostre d’aixopluc, podem dir que la devoció 
dels Sants Màrtirs se situa de manera simbòlicament molt important a la capella 
de Sant Sadurní de Vic des d’una època prou remota (segona meitat del segle x) 
tot i que documentalment en aquest segle només se n’assenyala la celebració de la 
festa, i no s’expandeix en relíquies i en arrelament local fins a principis del segle 
xiv (o potser ja en el xiii). Sobta molt que aquests màrtirs acabessin substituint 
la devoció inicial a sant Sadurní, sant fundador de la part senyorial de la ciutat 
i centre de la devoció dels fundadors tolosans. I sorprèn que la narrativa dels 
Sants Màrtirs, malgrat ser un clar desdoblament dels màrtirs de Nicomèdia i tenir 
vinculació amb el sant de l’abadia de Beauvais, mantingui uns elements propis, 
d’aquells que la memòria col·lectiva difícilment pot improvisar o substituir d’una 
generació a una altra, ni tan sols en el cas de trencaments civilitzatoris intensos 
(com s’ha comprovat en les cultures americanes).33 Precisament, l’estratègia més 
comuna i eficaç a l’hora de convèncer una població ja existent de la nova estructu-
ra religiosa i de la nova estructura de poders és aprofitar elements simbòlics que ja 
són coneguts i compartits per la població, que ja formin part de la seva lògica de 
les divinitats, encara que es canviïn els noms i la resta d’estructures de relació. En 
definitiva, la retòrica de trobar unes relíquies antigues amagades sempre acostuma 
a coincidir amb l’estratègia de presentar les divinitats antigues revestides d’una 
nova imatge i denominació, i situades en una nova situació social i de domini.34 
Seria ben bé el mateix pas que narra el martirologi dels sants: de «pagans dolents» 
i amb poders diabòlics, es convertiren en «bons cristians» fins a donar-hi la vida.
De Llucià i Marcià a Càstor i Pòl·lux
I en aquest punt és quan hem d’assajar el salt temporal més difícil. Caldria 
disposar de dades almenys per a un pas intermedi que fes de pont entre els 
documents de les narracions tardomedievals i els segles del baix Imperi romà, 
amb el Temple Romà de la ciutat d’Auso en plena vigència. Junyent potser 
apunta a aquest estadi intermedi quan parla d’una catedral anterior (anterior a 
la refundada l’any 888), i que ell situaria en un emplaçament a l’entorn de la 
capella de Sant Sadurní i del Temple Romà en la data de la conquesta tolosana 
del 797, o potser ja en temps visigòtic. Imma Ollich presenta la hipòtesi del 
conjunt catedralici visigòtic de tres esglésies també lligat a aquest emplaçament,35 
que seria l’Ausitanae civitate del primer bisbe, Cinidi, documentat al Concili 
de Tarragona de l’any 516; mentre que Ramon Ordeig planteja la possibilitat 
33. Un treball de panorama, exemplar en aquest sentit, és Bernand, Carmen; Gruzinski, Serge. 
Histoire du Nouveau Monde. París: Fayard, 1991-1993.
34. No insistirem en el bon nombre de treballs que relaten aquesta transformació en les cultures ame-
ricanes entre el segle xvi i l’actualitat, a vegades amb reveladors processos d’anades i tornades.
35. A Albareda, Joaquim et al. (1984): Història d’Osona. Vic: Eumo Editorial, p. 70.
Escultura dels Sants Màrtirs lligats a la columna, indistints i matisadament simètrics, sense el foc ni l’àngel. 
És una escultura atribuïda a Agustí Potellas (1870-1913) i pertanyent a la família Gros, ara conservada a 
l’Arxiu Episcopal de Vic. Foto d’Eduard Selva.
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època medieval aquesta duplicitat segurament era d’una proporció més alta. No 
conec estudis sobre aquest fenomen estructural de les creences a Catalunya, però 
no em convenç gens l’explicació que el fenomen sigui només fruit de les relíquies 
de màrtirs, que tantes vegades van arribar dobles, però també triples o múltiples. 
Mentre que el culte a la Mare de Déu acostuma a tenir una advocació única, la 
resta de sants sembla que molt sovint segueixin la via múltiple. En el moment de 
la refundació de catedrals —a Vic el 888— el model passava obligatòriament per la 
construcció de tres esglésies separades: Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel, 
representants de tres atributs i de tres poders específics. Un simple repàs a les 
advocacions medievals també ens fa veure aquesta tendència a dos sants patrons 
del poble que, quan s’arriba a un monestir, poden arribar a tres o quatre. Des de sant 
Iscle i santa Victòria (germans màrtirs cordovesos patrons de llocs a la Cerdanya, a 
Andorra, a l’Empordà, al Maresme, al Vallès, al Bages...), passant per santa Justina 
i santa Rufina (germanes màrtirs sevillanes patrones de Prats de Molló), i per 
sant Julià i sant Germà (de Lòria), i sant Julià i santa Basilissa (esposos, a Ordis, 
a Vullpellac, etc.), sant Quirze i santa Julita (fill i mare, a Muntanyola, a Calella, a 
Durro, a Merlant, etc.) i encara els màrtirs bessons Gervasi i Protasi (a Sant Gervasi 
de Cassoles i a Sant Miquel de la Vall, amb relíquies a Milà des del 386 i també 
atribuïts a la persecució de Deci), i les santes Juliana i Semproniana (germanes, 
a Mataró), Ermenter i Celdoni (a Cardona i al monestir de Cellers a Torà) i ben 
bé una desena més. A vegades combinen el binomi home-dona, molt sovint el 
de germans o germanes i, en algun cas, el de bessons. Ja no cal ni esmentar les 
devocions tan difoses dels sants màrtirs doctors, i germans considerats bessons, 
Cosme i Damià, o de sant Just i sant Pastor, els sants xiquets, o de sant Nin i sant 
Non (Abdó i Senén, denominats «sants de la pedra» a tants pobles valencians, 
també màrtirs sota Deci —amb dubtes de la seva existència real— i desdoblats en 
diferents relíquies a diverses localitats del món llatí mediterrani). O, per acabar-
ho d’adobar, els quatre germans sants màrtirs de Girona, els dobles desdoblats.38 
Així doncs, els sants dobles vigatans no deixen de ser gairebé una norma en època 
antiga a Catalunya (i més enllà), una disposició que al meu entendre pot tenir 
dues fortaleses: la necessitat de la multiplicitat en els sants, i l’especial atenció i 
devoció per a les divinitats germanes (que abracen el binomi home-dona) i encara 
més per als bessons. Potser és des d’aquesta construcció simbòlica fortament 
compartida que sant Just, per exemple, no els podia ser alternativa. I potser tampoc 
sant Sadurní, per molt vincle que tingués amb Tolosa.
Els bessons són en si mateixos tot un repte per a la visió del món: gairebé 
tothom és identificablement diferent i ells, en canvi, són substituïblement iguals; 
són dos iguals, la individualitat i la duplicitat unides. Això ha empès a fer-ne una 
interpretació divina. Hem vist que als països llatins sembla haver-hi una tendèn-
cia a considerar positivament els màrtirs germans —germans físics, més enllà de 
la denominació de germans en la fe— i, si pot ser, bessons. Pot tenir una relació 
llunyana amb els déus bessons de la tradició indoeuropea més antiga, els cavallers 
38. Darrerament hem tingut una nova immersió en el culte a sants dobles a les terres d’Osca, amb 
sant Just i Pastor a la capital i sant Cosme i Damià a San Juan de la Peña, i a Leire, amb les santes besso-
nes Nunilo i Alodia, escortades pels sants germans Emeteri i Celdoni (patrons també de Calahorra i de 
Santander).
de la ubicació visigòtica al portal de Santa Eulàlia.36 Però la documentació de 
continuïtat amb sants anteriors a la refundació és pràcticament inexistent, i no 
tenim prou informació de traces arqueològiques. Recordem, tanmateix, que 
Teodosi va prohibir l’any 485 el culte a les divinitats paganes i que, d’altra 
banda, els iconoclastes van tenir un pes important en l’Església ben bé fins al 
permís de la veneració d’imatges del segon Concili de Nicea de l’any 787, o ja a 
mitjan segle novè, acabant així amb segles d’iconoclàstia gairebé oficial. Per això 
només podem bastir dèbils hipòtesis deductives que tenen l’escàs fonament en la 
continuïtat de símbols divins —relatat en la invenció dels cossos martirials— i en 
l’equivalència amb altres continuïtats equivalents a Roma o a Nàpols que mostren 
una translació de cultes i de divinitats entre els primers segles de la nostra era i 
l’etapa cristiana. Aquestes continuïtats mostren prou clarament que una cosa eren 
les prohibicions proclamades per la iconoclàstia de diversos sectors de l’Església 
i una altra de ben diferent, les veneracions a les divinitats de cada lloc, i encara 
més en indrets apartats dels grans centres de poder.
Desproveïts dels documents positius, podem optar per dues orientacions. 
La que ha estat més habitual és imaginar un territori on s’implanta una religió 
nova amb nous sants i noves creences vingudes de l’expansió dels grans centres 
institucionals europeus. Com en una tabula rasa, aquests sants i creences 
simplement haurien esborrat, ni que fos a força d’anys, qualsevol creença 
preexistent (i no documentada per ser principalment oral). L’altra opció és que, 
per molt que s’imposi una estructura nova de sants i creences, cal un cert acord 
o negociació tensionada amb les creences preexistents per tal d’aconseguir una 
mínima complicitat amb la població, tal i com s’ha pogut estudiar en llocs on 
aquest procés ha estat molt més recent. En definitiva, el permís per recuperar la 
veneració d’imatges materials sembla entrar dins d’aquesta lògica de llicències, 
i també ho serien la recuperació de llocs sagrats populars (com les marededéus 
trobades) i el gran pes atorgat a les relíquies. De la mateixa manera que ho serien 
la continuïtat d’alguns topònims, amb el nom de la ciutat, denominada Vicus 
Ausonensis en els documents de Lluís el Piadós a finals del segle viii.37 Si ens 
situem en aquesta segona possibilitat, cal que escorcollem les poques dades de 
què disposem per relacionar-les amb les dades precedents, també escasses.
Partim de la imatge i de les relíquies de Llucià i Marcià resumits principalment 
en dos atributs: d’una banda, el foc com a element bàsic, i que és declinat en 
la feina del ferrer i en la corresponent alquímia, a més de les cendres i de la llum i la 
claredat constant; de l’altra, la divinitat doble i indistinta, que queda argumentada 
com a dos germans en la comprensió popular (que no en cap document), i molt 
ben representada en la imatge iconogràfica dels bessons.
Cal dir que en la tradició catalana els sants dobles han tingut i continuen tenint un 
gran poder seductor, amb presència a moltes devocions que van des del patronatge 
de poble a les de capelles singulars. Una simple mirada a àrees com Andorra ens 
fa veure que gairebé la meitat de les esglésies tenen una divinitat doble, i que en 
36. Ordeig i Mata, Ramon. «Santa Eulàlia i Santa Leocàdia, una església altmedieval de Vic». Ausa 
[Vic], XXV, 168 (2011), p. 323-332. 
37. O sigui, la ciutat dels ausetans o Auso romana del segle i dC, i no pas la ciutat ibera d’Ausa. 
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de la cavalleria romana —i etrusca—, arran d’haver-los fet vèncer en la batalla 
del llac Regillus (amb la font on els dos divins van abeurar els cavalls, cap 
a principis del segle v aC). Una gesta i un miracle de l’antiga Roma que se 
celebrava el dia de la seva festa, el 15 de juliol, amb centenars de cavallers 
desfilant per la ciutat i davant del seu temple.
La força dels cultes italians i nord-africans va fer que els Dioscurs s’equiparessin 
i es fonguessin en diversos sants cristians, diferents segons els indrets. Si bé a 
Barcelona algunes especulacions, que no semblen prou sustentades, els relacionen 
amb la basílica dels sants Just i Pastor, les dades són més clares en altres ciutats. 
La principal és Roma, on al fòrum estan gairebé de costat el temple de Càstor i 
Pòl·lux i l’església dels sants Cosme i Damià. A Nàpols, la basílica de Sant Pau 
—que cau del cavall per un esclat lluminós del cel— va ser construïda en el lloc 
del temple dels Dioscurs, igualment com a Cori la de Sant Salvador. A Carsulae 
(Úmbria) tornem a trobar coincidència entre l’església medieval de Cosme i 
Damià i l’antic temple de Càstor i Pòl·lux.
Ashvins vèdics, protectors del bestiar i de l’agricultura —com Cosme i Damià, 
Abdó i Senén o també Llucià i Marcià—, d’alta consideració en la majoria de 
cultures euroasiàtiques. En el món germànic deixen empremta, per exemple, la 
veneració anglesa pels sants màrtirs bessons Crispí i Crispinià, com reflecteix 
Shakespeare a Henry V amb el famós discurs del dia de Sant Crispí. En els 
països ortodoxos i eslaus, Ciril i Metodi van al capdavant, germans i actualment 
copatrons d’Europa. 
El naixement de dues persones alhora i amb aparença igual ha provocat en totes 
les cultures, doncs, un posicionament davant de les divinitats. Per a alguns era senyal 
demoníaca i negativa —fet que podia empènyer a l’assassinat d’un dels dos o de tots 
dos. S’han descrit infanticidis d’aquest tipus en cultures molt diverses: a l’est de Sibèria 
i al Japó, a diversos llocs de l’Àfrica sud-sahariana, a Austràlia i a Amèrica del nord. 
En altres cultures, com passa en diverses de l’Àfrica de l’oest, com en la dels dogon, 
era un molt positiu senyal diví, vinculat a la fertilitat i a la força, i se’ls pronostica un 
destí brillant.39 Podríem al·ludir en l’antiguitat al mite fundacional de Roma amb 
Ròmul i Rem, o a les creences d’una doble naturalesa de l’ànima humana que en 
els bessons es manifestaria físicament desdoblada. Però els bessons continuen 
tenint una força entre màgica i divina encara en temps actuals, com va passar el 
1997 al sud de Birmània, on la cultura karen llanguia sota la repressió del govern 
militar fins que hi van néixer dos bessons, Johnny i Luther, que van ser vistos 
com els enviats dels déus: amb dotze anys d’edat van reorganitzar una guerrilla 
delmada i van fer recuperar l’esperança d’un autodenominat Exèrcit de Déu que 
els considerava invulnerables i fins i tot invisibles.40 Ara bé, potser l’exemple més 
sorprenentment semblant als nostres sants màrtirs són els bessons en la cultura 
ioruba (Nigèria i Benín), on són considerats fill del déu tro i comparteixen l’ànima, 
de tal manera que quan un mor, la mare en té cura en forma de figura.
Per tant, amb els sants dobles i, potser, bessons, topem amb una creença arrelada 
i sòlida, que podem hipotetitzar que provenia d’etapes antigues en la cultura del 
lloc. És sobre aquest terreny inestable que hem, doncs, isolat els dos símbols 
del foc i dels bessons per capbussar-nos en les possibilitats divines anteriors: 
quines divinitats de l’època imperial romana reuneixen aquests dos atributs? I de 
seguida pensem en Càstor i Pòl·lux, els Dioscurs. Són la plasmació grega dels 
déus bessons de la tradició indoeuropea més antiga, fills de Zeus (el tro) i Leda, 
herois de grans fetes, que Zeus va elevar a l’Olimp en dies alterns, passant cada 
dia alternativament de l’Hades a l’Olimp en una representació de l’harmonia del 
món, de la vida i de la mort. Són simbolitzats en les estrelles del signe del zodíac 
de Bessons, un signe de foc, i que en algun cas van portar a la identificació entre 
els Dioscurs i Ròmul i Rem. Els focs de Sant Elm eren considerats pels mariners 
romans l’expressió benefactora de Càstor i Pòl·lux en una doble espurna que 
anunciava el final del temporal.41 Però, sobretot, tenien fama de bons genets i de 
saber domar els cavalls, i des d’aquesta imatge eren invocats com a protectors 
39. Estalvio les llargues bibliografies antropològiques sobre aquestes ètnies, on el tema dels bessons 
és tractat gairebé per tots els estudis.
40. Informació extreta del diari parisenc Libération (gener de 2000).
41. Grimal, Pierre. Diccionari de mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions de 1984, 
2008, p. 142.
Gravat dels Sants Màrtirs, simètrics al foc del martiri i entre núvols (de tempesta?), en el llibre d’Antonio 
de S. Geronimo, Miscelanea de varias observaciones sobre las más notables antigüedades de la Ciudad de 
Vich, Madre de los Inclitos Martires San Luciano y San Marciano, imprès a Vic per Joan Dorda el 1786.
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que la inclusió en la ciutadania romana anés de bracet amb l’acceptació dels 
cavallers Càstor i Pòl·lux com a divinitats de referència.
–  En les monedes conservades de les seques dels ausetans en llengua ibera, 
a l’anvers hi ha la cara grassa i rinxolada d’un jove —probablement una 
divinitat— i al revers un genet amb la palma de la victòria (la palma que el 
cristianisme transformarà en símbol del martiri victoriós). A més, diverses 
inclouen a la base un petit símbol del porc senglar, animal de referència 
del grup tribal.43 Alguns investigadors, com Leandre Villaronga, han 
relacionat aquesta imatge amb els Dioscurs que presenten a l’anvers dos 
cavallers amb palma i llança —victòria de la cavalleria— i al revers el 
cap del cavaller general amb els símbols del grup. O, com en monedes de 
Kese (Tarragona), dos cavalls només amb un cavaller.44 De manera molt 
més discutible, el desdoblament dels cabdills de la revolta ibera en Indíbil 
i Mandoni a finals del segle iii aC —presentats paradoxalment com a 
germans i, alhora, com a caps dels ilergets i dels ausetans— sorprèn amb 
la representació del lideratge doblat. 
Totes aquestes referències, repetim, són indicis que caldrà estudiar i qüestionar. 
El fil que avui hem descabdellat només vol ser una ordenació de dades sustentades 
en hipòtesis i en els dos elements al nostre entendre fonamentals dels sants patrons 
antics de la ciutat de Vic: dos sants indistints martiritzats amb foc.
43. Molas, op. cit., p. 43-44.
44. Villaronga, Leandre. «El hallazgo de Balsareny». Numerario Hispánica, X, núm. 19-20 (1961), 
p. 14-16; i Pollit, J. J. El arte helenístico. Madrid: Nerea, 1989, p. 455-458.
Càstor i Pòl·lux, ¿poden ser opcions per ocupar el lloc de divinitat venerada al 
Temple Romà de Vic, des del segle ii? Vegem quina coherència podrien tenir amb 
alguns detalls documentats dels ausetans i sempre en relació amb la hipotètica 
continuïtat amb Llucià i Marcià. Detalls que concorden amb els màrtirs:
–  El foc transformat en claredat inapagable i reveladora de la divinitat. No 
deixa de ser un topos habitual de molts relats hagiogràfics, però la claredat, 
les llànties i les candeles enceses apareixen de manera insistent en la llegenda 
vigatana. Ara bé, el detall més revelador, al meu entendre, és quan en un 
somni les despulles del sant encenen immediatament les candeles només 
per contacte: les relíquies del cos sant són en si mateix foc. Els Dioscurs, 
com a fills de Zeus, són fills del tro, un altre element que també apareix en 
la narració just abans de la troballa definitiva. A més, ens podem preguntar 
si les cendres dels sants que proliferen espontàniament tenen algun lligam 
cultural amb les incineracions del ritual fúnebre dels ausetans ibers.
–  La imatge de divinitats bessones: la narració vigatana insisteix en la duplicitat 
per poder explicar qualsevol element de la narrativa. Hi són imprescindibles 
dos domers de la catedral, tots dos de nom Ramon, per acomplir l’ordre de 
cavar, acompanyats en el moment final per dos framenors, i així trobar els 
dos sants de les dues parts de la ciutat representades per la catedral i per Sant 
Sadurní. Els bessons del zodíac són representats molt sovint a les portalades 
romàniques, com podem veure a Sorpe amb dos bessons enganxats per 
la part baixa del cos: no sabem si l’antiga catedral de Vic també els tenia 
representats.
–  El ferrer, present a la llegenda vigatana en el nom simbòlic del protagonista, i 
que està vinculat a les divinitats romanes tant pels cavalls de Càstor i Pòl·lux 
com per la capacitat màgica de control i transformació civilitzatòria del foc.
Detalls que concorden amb els rastres materials i documentals de l’Auso 
romana:
–  El Temple Romà i, complementàriament, la mina o conductes subterranis de 
probable època romana, constitueixen els principals elements materials que 
podem vincular amb les descripcions de la llegenda.
–  Segons la lectura que fa del Bronze d’Asculum conservat al Museu Capitolí 
de Roma,42 Maria Dolors Molas interpreta que cinc cavallers ausetans van 
obtenir la ciutadania romana gràcies als serveis prestats en la cavalleria 
republicana en la batalla d’Ascoli el 90 aC durant les guerres civils. Figuren 
en la llista de trenta cavallers qualificats d’hispans, tots de ciutats situades a 
l’àrea que posteriorment serà Catalunya i Aragó. És el testimoni més antic 
que es coneix de concessió de la ciutadania romana a poblacions bàrbares. Si 
aquesta lectura es certifica, quedaria clara la vinculació dels ausetans antics 
amb l’especialitat de la cavalleria i dels cavalls. Seria ben versemblant, doncs, 
42. Molas, Maria Dolors. Els ausetans i la ciutat d’Ausa. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1982, 
p. 59-62.
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